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I uemadmodum iucundiflimae Scientiae Botanicse
dulcedinem primis folummodo, ut dici folet,
labiis guftaffe merito cenfentur, qui fplendidiflimis
pulcerrimisque Piantarum coloribus, atque ftru&ura
mira variaque capti, nomina, familiasque cognitas
fibi reddidifle contenti funt, reliqua quae plenior &
perfeCtior hujus Scientiae cognitio fecum anert oble-
plurima, maximaque ignorantes; ita quafi
in veftibulo sedificii maximis Naturae miraculis ple-
niflimi fubfiftere coguntur, qui fingulari admodum fa-
cie Infe&orum externa, & veftitu nonnullorum auri
& argenti fpecie fulgente, excitantur quidem ad Clas-
fes Centuriasque animalculorum horummet cogno«
fcendas, ac difcernendas, de moribus autem illorum,
induftria, Oeconomia, propagationis modis, & quod
nnum omnium maxime eft admirabile, de variis illo-
rum mutationibus, metamorphofi a veteribus incom-
mode di&a~, nihil omnino norunt. Specimen ergo
quoddam Academicum editurus, cui argumentum de-
legi Lepidopterorum nonnullorum defcriptionem at-
que Hifloriam, operse pretium me fa&urum judica-
* Az vi,
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vi, fi fpe&acula I.aecce vifu cognitioneque digniflima
contemplari cupientibus, kd nondum initiatis, ad a-
dyta, myfteria haec occultantia, in anteeelfum janu-
am paucis adaperuerim, ipiam illam Metamorpho-
fin, imprimis Infe&orum quae ad Claflem Lepidopte-
rorum pertinent, paucis explieando, ac deinde reli-
quam etiam illorum Oeconomiam attingendo. Te
vero L. B. qua par eft obfervantia compeliamus, ve-
lis folitum nobis non denegare favorerm
§. ».
Illas inter fcientias, de quarum flore prae anti-
quis Graecorum Romanorumque florentiflimis etiam
temporibus, noftra merito gloriari poteft aetas; En-
tomologia jure numeratur optimo. Plenior enim &
accuratior Infe&orum cognitio 7 quae recentioris aevi
Philofophis tantum contulit adjumenti ad quaeftiones
(a) maximi momenti, easque fimul difficillimas &
fub-
(a) Quas inter eminet, illa de modo quo corpora
generantur organica, qox tam nofte, quam antiquse se-
tatis Philofophorum ingenia vexavit, quamque ut expli-
carent, aiii ad Naturam Phtfticam, ut ARISTOTELES &c
qui eum fequuntur, alii ad Anhnam vegetatzvtim, utTHE-
MISTIUS & magnus ille fubtilkatis Magifter SCALIGER,
confugiunt Jp?e REDI» felix ille prarjudieiorum anti-
c\ux Scholas deflrucftor, explicaturus originem Erucarum
m fru&ibus plantisque degentium ad animas has confu-
git vegecativas. Alii inani hos omnes verborum ftrepi-
tu philofophari, nullamque in tota rerum univerfitate
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fubtiliflimas enodandas & explieandas; quae tot ftu-
penda prorfus & elegantifFima Naturae fpe&acula (h)
denftflimis olim involuta tenebris in apricum protu-
lit, quaeque volatilia haecce non modo non imperfe-
fta, ut credula ftatuerat antiquitas, (ed^ fi non ma-
A 3 jore,
fieri novam generationem, fed omnia pra^exiftere femi-
na, inque iilis, partium typos & delineationes, qir.£ per
liquorem foecundantern maris evolvantur atque per epi-
genefin honlogenearum particularum, quod efl nutriri,
eousque augeantur, explicentur 8t dilatentur, quousqoe
poflint, ex Infedlorum diligenti fcrutinio probabile red-
diderunt. Nam in Erucis, anatomica diflectis arte, ru-
dimenta ovulorum futuri Papiiionis Pbalenaive, inventa
funt. Plures aiias, non exigui momemi quarftiones prae-
tereo.
(£) Non jam de fpeclaculis ejusmodi loquory qua:
potius elegantis fabulae, quam vera; narrationis pra? fe
ferunt fpeciem, quasque magi<> delecftationis quam rei il-
kiftrandae caufla excogitata efle videntur; uti iila de
(quas Grylii cujusdam eft fpecies), narratio, qua devo«
tum hoc efle Infecftum, atque DEUM non minore quam
homines pietate colere, aftirmatar, propterea quod inter-
dum eodem, quo nos, dum DEUM adoramus> modo
pedes fuos anteriores duos, quibus longiflimis eft inftru-
dus, jungat ere&oque ftet corpore; qua amor hujus a-
nimalculi, inprimis erga infantes tantus efle afleritur, ut
pedibus viam fepiflimeque re<ftam illis monftret, Mwf-
fetus p. 118- quaque demum Societas Apum, ut pern-
(ftiflimum Regiminis Monarchici exemplum, maximis ex-
tollitur laudibus, Virg. Georg. Lib IV. plura ejusdem ge-
peris ut taceam; non jam de hts injuam, lo.quor, led
de fingulari illa arte, qua Eruca? cutem fa:pius exuunt.
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jore, certe npn minori Summi Opificis arte (c) quam
reliqua aniinalia effi&a & compofita effe edocuit, ad-
eo ut aniinam'etiam immaterialem, fenfatione, vo-
luntate & a£Hone inftruftam acutiflimi rerum judices
non injuria illis adjudicare aufi fint (d); haec inquam
plenior & perfecHor Infeclorum cognitio incuriofae
&: negligenti antiquitati plane fuit erepta. Ipfe A-
RISTOTELES, quo accutiorem diligentioremque
naturae fcrutatorem antiquitas vix habuit, & qui dum
generofiffima ALEXANDRI MAGNI difcipuli olim
fui liberalitate fublevatus, reliquorum animalium con-
texuit
qua nidos, Pupas diftos, cedificant, qua in Chryfalides
mutantur, qua ultimam pellicuiam Phalenas Papilionesque
exuunt, qua alas expandunt, nuptias cslebrant, quaque
demum ova gignunt & deponunt, pluraque ejusmodi,
quze non fme voluptate & admiratione, apud Summos
Entomologos Nob. de REAUMUR & illuft. Lib. Bar.
de Geer, legi poflunt, quorumque etiam infra, dum
ad defcriptiones pervenimus,exempla quardam trademus.
(c) Quamquam plura documenta, hanc probantia
veritatem, adferri poflent, nobis ad ipfum propofitum
feftinantibus illud LYONNETI commemorafle fufficiat,
quo teftatur fe in una Eruca quatuor millia mufcula nu-
merafle. Traite, Anatomique de la CheniUe qui ronge le
bois du Saule,
(d) "La Chenille, douee d'une Ame, fent ce qui
pafle en elie, comme nous fentons ce qui fe pafle en
nous. Son ame, comme la notre immaterielle, efl com-
me la notre capable de fentimens, de Volonte, d' A-
dlion, Car je ne vois pas qu'il foit plus conforme a la
faine Philofophie d* admettre la materialite de Y ame
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texutt Hiftoriam, Infe&orum etiam mirificas muta-
tiones fibi explicandas fumftt; ita inepte hoc in negotio
aberravit (e), ut non modo verae Infe&orum notitiae
fundamenta labefa&aret, fed & fpifliflimis erroribuS
janua 'patefafta, eandem au&oritate fua, qua plus
jufto tot per fecula Valuit, fere bis mille per annos
veritati occluderet. Communi deinde litterarum Pa-
lingenefia feliciter fuccedente docliflimorum MOUF-
FETI & HARVEI diligentia & ftudio radii quidam
luminis Scientiae quoque Entomologicae affulgere
quidem inceperunt; Cum vero meritiflimi hi viri A-
RISTOTELIS tamen potiflimum legerent veftigia,
illiusque principiis & fundamentis niterentur, fieri
non
des Betes, puMl eft d' admettre la pretendue materialite
de la notre". BONNET Efai Analytique fur les facul-
tes de V ame. Tom, II §.716. Et paulo poft. ''Ceux
qui, par un zele peu eclaire pour la Religion, ont.com-
battu V immaterialite de 1* ame des Betes, n' ont pas
fonge qui donnoient ainfi atteinte a 1* immaterialite de
la notre."
(e) Nam de origine Tnfecftorum abfurdam illam,quam
vulgus adhuc fovet fententiam adoptans, perfvadeti fibi
pafliis eft ingeniofiflimus Philofophus varias materias
putredine corruptas, transformari in corpora organica'
innumeris coaftantia partibus, animalculaque ha^c tali ra-
tione gigni. Practerea metamorphofi nefcio qua mira-
bili Ovidiana Aurelias in Papiliones trausmutari ftatuit,
eum tameu ipfam Natune codicem vel parum confulen-
do, facili negotio perfpicere potuiflec ipliflimum futu-
rum Infe&um, jam fub Eruc# forma delitefcere.
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non potuit, ut praejudiciis fedu&i, veras Infeclomm
mutationes, manifeftamque menibrorum explicatio-
nem Cimeriis eripere noclibus valerent. Feiix demum
pofteritas eos progenuit viros (f), qui adyta Naturae
lndefeflb penetrantes ftndio curfuque myfteria ejus
fibi familiariora reddere noflent., atque periculis pe-
ritiffime centies iteratis, luculentiffime comnionftra-
rent, in hae Regni Naturse Provincia perigrinaturo
non fufficere deuudatos folum kd & perfonatos eogno-
fcere incolas. Plurimorum enim Infexftorum diverfis
in setatis gradibus conftkutorum, tanta eft diffimilitu*
do non modo faciei, Ced & negotii, ut unnm idemque
animalculum, non ejusdem fpeciei, fed ne generis,
imo ne Claffis quidem effe, facile crederes. Nam a-
nimalcula hseece, priusquam ad feneclutem perveni-
unt, tres, easque maxime admirandas fubire cogun-
tur
(/) Hos inter numerandus primo loeo eft JOH.
SVAMMERDAMIUS, indefeflus ille paturae Infedorum
indagator, qui omne ingenium fuum, quod illi acutis-
fimum fuit, ad elegantiffimam hanc Naturee tabulam, a
fordibns quas illi vel ludentis ingenii portenta, vel tra-
ditionum incuria attulerant, repurgandam & purgatam,
quantum potuit perficiendam contulit. Poft hunc, ini-
tio hujus feculi novam attulit huic Scientiee lucem ma-
gnum illud Gallice decus de REAUMUR, qui hanc do-
Brinam, a primis principiis & ftaminibus- repetens , quod-
vis Infettonm, ab ovo inde, ad fepalcrum usque fequendo,
inieriorique oculorum acie, formam, anatomiam, vitam , vi-
Cium £f mores eorum perluftrando immortalitati dudttm co,m-,


